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Abstract
This article is part of the research çThe Comparative Study of ùInaoû in Thai and Khmer
versionsé which aims to explore the literary relationship between ùInaoû in Thai and Khmer
versions. Inao in Khmer was possibly translated from the one in Thai composed by King Rama
II. This comparative study also shows some similarities both in plots and diction. † Verses and
songs of both versions are alike as well. Thus, it can be concluded that Inao in Khmer version
were influenced by the one in Thai play literature.
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§«“¡ ”§—≠ ·≈–∑’Ë¡“¢Õßªí≠À“∑’Ë∑”°“√«‘®—¬
·¡â«à“æ√–√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬·≈–√“™Õ“≥“®—°√°—¡æŸ™“®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¬“«π“π ∑—Èß„π¥â“π
ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–«—≤π∏√√¡ ·µà‡ªìπ∑’Ëπà“‡ ’¬¥“¬∑’Ë°“√»÷°…“«‘®—¬‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â“„®„π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
«—≤π∏√√¡‰∑¬°—∫«—≤π∏√√¡‡¢¡√°≈—∫¡’‰¡à¡“°‡∑à“∑’Ë§«√ ∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’
√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π∑—Èß Õß„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®π∂÷ß√–¥—∫ª√–™“™πµàÕª√–™“™π §«“¡‰¡à‡¢â“„®„π«—≤π∏√√¡
¢Õß°—π·≈–°—ππ”¡“ Ÿà‡Àµÿ°“√≥å√ÿπ·√ß®π∂÷ß°—∫¡’°“√‡º“ ∂“π‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ‰∑¬ª√–®”°√ÿßæπ¡‡ª≠ ‡¡◊ËÕ æ.».
2546 √«¡∑—Èß‡°‘¥°√≥’ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°ª√“ “∑‡¢“æ√–«‘À“√„πªï æ.». 2551 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß
®ÿ¥«‘°ƒµ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å Õ—π· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡¢—¥·¬âß·≈–‰¡à‡¢â“„®°—π√–À«à“ßª√–™“™π∑—Èß Õßª√–‡∑»
¥â«¬‡Àµÿπ’È‡æ◊ËÕ √â“ß‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’„π¥â“π«—≤π∏√√¡ °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å«√√≥§¥’‰∑¬·≈–
°—¡æŸ™“®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡π◊ËÕß®“°«√√≥§¥’‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß«—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–«√√≥§¥’
π—Èπ‡ªìπ¥—Ëß°√–®° –∑âÕπ —ß§¡ °“√»÷°…“«√√≥§¥’®÷ß “¡“√∂™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„® —ß§¡π—ÈπÊ ‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥â»÷°…“«‘®—¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«√√≥§¥’‡¢¡√ › ‰∑¬ ‚¥¬‡≈◊Õ°»÷°…“«√√≥§¥’‡√◊ËÕß ”§—≠¢Õß‰∑¬
·≈–°—¡æŸ™“§◊Õ «√√≥§¥’ª√–‡¿∑∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ ‡π◊ËÕß®“°«√√≥§¥’‡√◊ËÕßπ’È¡’æ∫µâπ©∫—∫∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬
·≈–„π°—¡æŸ™“ ·≈–πÕ°®“°®–æ∫µâπ©∫—∫∑’Ë‡ªìπ‡Õ° “√µ—«‡¢’¬π¢Õß«√√≥§¥’‡√◊ËÕßπ’È·≈â« ∑—Èß‰∑¬·≈–°—¡æŸ™“¬—ß
‰¥âπ”«√√≥§¥’‡√◊ËÕßπ’È¡“„™â„π°“√· ¥ß≈–§√¥â«¬
¥—ßπ—Èπ°“√∑”§«“¡‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ › ‡¢¡√ ®÷ßπà“®– √â“ß§«“¡
‡¢â“„®„π¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«—≤π∏√√¡‰∑¬ › ‡¢¡√ ∑—Èß„π¥â“π¢Õß«√√≥§¥’·≈–„π¥â“π¢Õß»‘≈ª°“√· ¥ß
≈–§√¢Õß‰∑¬ › °—¡æŸ™“ Õ—π‡ªìπ√“°∞“π¢Õß°√–∫«π∑—»πå·≈–∑—»π§µ‘∑’Ë™“«‰∑¬¡’µàÕ™“«°—¡æŸ™“ ·≈–‡ªìπ°“√
»÷°…“‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®°√–∫«π∑—»πå·≈–∑—»π§µ‘¢Õß™“«°—¡æŸ™“∑’Ë¡’µàÕª√–‡∑»‰∑¬Õ’°¥â«¬
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ › ‡¢¡√
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‡¢¡√ ‡ªìπ«√√≥§¥’‡¢¡√∑’Ë‰¥â√—∫‚§√ß‡√◊ËÕß¡“®“°π‘∑“π¢Õß™«“  —ππ‘…∞“π
«à“ ¡‡¥Á®æ√–À√‘√—°…å√“¡“Õ‘»√“∏‘∫¥’ (æ√–Õß§å¥â«ß) ‰¥âæ√–√“™π‘æπ∏å‡ªìπ∫∑≈–§√ ‚¥¬¡’ÕÕ°≠“«ß»“ √√‡æ™≠
(πß) ‡ªìπºŸâ™à«¬ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’Õ‘‡Àπ“©∫—∫√âÕ¬·°â«´÷ËßÕÕ°≠“«‘∫ÿ≈√“™‡ π“ (πŸ °Õπ) ‰¥â·µàß¢÷Èπ Õ‘‡Àπ“¢Õß
°—¡æŸ™“∑—Èß ”π«π∑’Ë‡ªìπ∫∑≈–§√·≈– ”π«π√âÕ¬·°â«ªí®®ÿ∫—π¬—ß‰¡à‡§¬¡’°“√æ‘¡æå‡º¬·æ√à ·µà„π‡Õ° “√∫—π∑÷°
¢Õß™“«µ–«—πµ°‰¥â¡’°“√π”‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“¢Õß°—¡æŸ™“¡“‡≈à“‰«â ‡™àπ „πß“π¢Õß∫— µ‘¬“π À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ¢Õßπ“¬¡Ÿ√“
‡ªìπµâπ (Jacob.  1996: 107)
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„π∫—π∑÷°¢Õßπ“¬Õ“¥Õ≈ø ∫— µ‘¬“π ™“«‡¬Õ√¡—π ∑’Ë‡¥‘π∑“ß‡¢â“¡“„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–ª√–‡∑»„°≈â
‡§’¬ß·≈â«°≈—∫‰ª‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ™◊ËÕ«à“ çª√–™“™π·∂«µ–«—πÕÕ°¢Õß∑«’ª‡Õ‡™’¬é æ‘¡æå‡¡◊ËÕ æ.». 2411 ‡π◊ÈÕ§«“¡
„π‡≈à¡ 4 ‰¥â°≈à“«∂÷ßª√–‡∑»°—¡æŸ™“ ·≈–¡’°“√°≈à“«∂÷ß‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“∑’Ë¡’„π°—¡æŸ™“«à“¡’µ”π“π«à“ À≠‘ßÕ‘ ≈“¡™◊ËÕ
¬“¬¬–‚«‡ªìπºŸâπ”¡“‡≈à“∂«“¬‡®â“°…—µ√’„π°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‚¥¬·ª≈®“°¿“…“™«“‡ªìπ¿“…“‰∑¬  (°√¡À¡◊Ëπæ‘∑¬
≈“¿æƒ≤‘¬“°√.  2518: 173) ´÷Ëß¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«πà“®–µ√ß°—∫¢âÕ§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‰∑¬«à“
Õ—πÕ‘‡Àπ“‡Õ“¡“∑”‡ªìπ§”√âÕß  ”À√—∫ß“π°“√©≈Õß°Õß°ÿ»≈
§√—Èß°√ÿß‡°à“‡®â“ µ√’‡∏Õπ‘æπ∏å ·µà‡√◊ËÕßµâπµ°À“¬æ≈—¥æ√“¬‰ª
(°√¡»‘≈ª“°√.  2528: 215)
®“°∫—π∑÷°¢Õßπ“¬∫— µ‘¬“π· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ∑’Ë¡“¢Õß‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“¢Õß°—¡æŸ™“π—Èππà“®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å
°—∫Õ‘‡Àπ“¢Õß‰∑¬ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¥â¡’µ”π“π¢ÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ª√“°Ø„πµÕπµâπ‡√◊ËÕß¢ÕßÕ‘‡Àπ“‡¢¡√∑’Ëπ“¬∫— µ‘¬“π
∫—π∑÷°‰«â„πÀπ—ß ◊Õ¢Õß‡¢“¥â«¬
„πÀπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß Le Royaume de Cambodge Volume II ¢Õßπ“¬¡Ÿ√“ °≈à“«∂÷ß«√√≥°√√¡°“√
· ¥ß¢Õß°—¡æŸ™“ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“π—Èππ“¬¡Ÿ√“‰¥â·ª≈‡√◊ËÕß¬àÕ‰ª‡ªìπ¿“…“Ω√—Ëß‡»  ®“°°“√»÷°…“æ∫«à“
‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß¬àÕ¢ÕßÕ‘‡Àπ“∑’Ëπ“¬¡Ÿ√“·ª≈‰ª‡ªìπ¿“…“Ω√—Ëß‡» π—Èπ¥”‡π‘π‡√◊ËÕßµ“¡∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™
π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬∑ÿ°ª√–°“√ ·µà¡’°“√ÕÕ°‡ ’¬ß‡√’¬°™◊ËÕµ—«≈–§√µ“¡ ”‡π’¬ß„π
¿“…“‡¢¡√ ‡™àπ Õ‘‡Àπ“ ÕÕ°‡ ’¬ß«à“ ‡ÕÁ¬π“« ‡ªìπµâπ (Moura.  1883: 416 › 445)
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡Õ“®∂◊Õ‰¥â«à“ ‡√◊ËÕß¬àÕ¢Õß∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“∑’Ëπ“¬¡Ÿ√“·ª≈‡ªìπ¿“…“Ω√—Ëß‡» π—Èπ ¡’‡π◊ÈÕ
‡√◊ËÕß∑’Ë§àÕπ¢â“ß ¡∫Ÿ√≥å°«à“∫∑≈–§√Õ‘‡Àπ“©∫—∫√âÕ¬°√Õß∑’Ë¡’µâπ©∫—∫µ—«‡¢’¬πÀ≈ß‡À≈◊Õ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π
∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“°°“√µ√«® Õ∫„πªí®®ÿ∫—πæ∫«à“ µâπ©∫—∫µ—«‡¢’¬π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‡¢¡√∑’Ë
æ∫„πªí®®ÿ∫—π¡’°“√‡°Á∫√—°…“‰«â„πÀÕ ¡ÿ¥À≈“¬·Ààß ·µà‰¡à¡’©∫—∫„¥∑’Ë¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·¡â·µà·Ààß‡¥’¬« ‰¥â·°à ∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥ ªí®®ÿ∫—π‡°Á∫√—°…“Õ¬Ÿà∑’ËÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ®”π«π
1 ‡≈à¡  ¡ÿ¥‰∑¬ ·≈–∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“¿“…“‡¢¡√ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π‡°Á∫√—°…“‰«â∑’ËÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» ·Ààßª≈“¬
∫ÿ√æ∑‘» °√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ¡’®”π«π 2 ‡≈à¡  ¡ÿ¥‰∑¬ πÕ°®“°π’Èµ“¡∫—≠™’Àπ—ß ◊Õ‡¢¡√„πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘
°√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ¬—ß¡’√“¬°“√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“®”π«π 2 √“¬°“√ ‰¥â·°à
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∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥ ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕºŸâ·µàß  —ππ‘…∞“π«à“Õ“®®–‡ªìπß“π
æ√–√“™π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®æ√–À√‘√—°…√“¡“Õ‘»√“∏‘∫¥’ (æ√–Õß§å¥â«ß) (Jacob.  1996: 66) µâπ©∫—∫¢Õß∫∑≈–§√
‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√Õ¬Ÿà„πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘ ∑à“«“ ÿ°√’ °√ÿß‡∑æœ ¡’®”π«π 1 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ‡ªìπ ¡ÿ¥‰∑¬¢“«‡ âπ
¥‘π Õ Õ—°…√¢Õ¡·≈–Õ—°…√‰∑¬ √–∫ÿ«à“µâπ©∫—∫‡ªìπ ¡∫—µ‘‡¥‘¡¢ÕßÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘ (Õ‘‡Àπ“§”‡¢¡√.  ¡.ª.ª.)
µâπ©∫—∫·∫àßÕÕ°‡ªìπ ÕßÀπâ“ Àπâ“·√°‡¢’¬π‡ªìπÕ—°…√¢Õ¡´÷Ëß‡√’¬°≈—°…≥–Õ—°…√π’È«à“Õ—°…√‡®⁄√’¬ß (Õ—°…√‡©’¬ß)
®”π«π 7 Àπâ“ ¡ÿ¥
µàÕ®“°π—Èπ‡ªìπ«√√≥§¥’‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ‡¢’¬π¥â«¬Õ—°…√‰∑¬µ—«À«—¥ ®”π«π 12 Àπâ“ ¡ÿ¥ ¥â“πÀ≈—ß‡ªìπ∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ∫—π∑÷°¥â«¬Õ—°…√‰∑¬ ¡’®”π«π 44 ‡æπ‘° (®”π«π¢ÕßÀπâ“ ¡ÿ¥‰∑¬) ≈“¬¡◊ÕÕ—°…√‰∑¬
∑’Ë„™â„π°“√§—¥≈Õ°πà“®–‡ªìπÕ—°…√‰∑¬ ¡—¬°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√åª√–¡“≥√—™°“≈∑’Ë 4 › 5 ¥â«¬‡Àµÿπ’È∫∑≈–§√‡√◊ËÕß
Õ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥®÷ßπà“®–™à«¬„π°“√°”Àπ¥Õ“¬ÿ¢Õß«√√≥°√√¡‡√◊ËÕßπ’È‰¥â  ”À√—∫‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥¡’‡π◊ÈÕ§«“¡µ—Èß·µàµÕπÕÿ≥“°√√≥æ∫∑â“«ª√–¡Õµ—π‰ª®π∂÷ß
Õ‘‡Àπ“§√«≠·≈–µ“¡À“π“ß∫ÿ…∫“
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» ·Ààßª≈“¬∫ÿ√æ∑‘»
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ©∫—∫¢ÕßÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» ·Ààßª≈“¬∫ÿ√æ∑‘» ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕºŸâ·µàß
 —ππ‘…∞“π«à“πà“®–‡ªìπß“πæ√–√“™π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®æ√–À√‘√—°…√“¡“Õ‘»√“∏‘∫¥’ (æ√–Õß§å¥â«ß) (Jacob.  1966:
66) ‡™àπ‡¥’¬«°—∫µâπ©∫—∫¢Õß∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√Õ¬Ÿà„πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘ ∑à“«“ ÿ°√’ °√ÿß‡∑æœ
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ©∫—∫¢ÕßÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» ·Ààßª≈“¬∫ÿ√æ∑‘» °√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» 
∑’Ëæ∫„πªí®®ÿ∫—π¡’®”π«π 2 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ‡ªìπ ¡ÿ¥‰∑¬¢“« (°⁄√”ß) ‡ âπÀ¡÷° Õ—°…√‡¢¡√ ¡’À¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π¥—ßπ’È
1. ‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1 n.146 Vol.1 ª°Àπâ“¡’¢âÕ§«“¡‡ªìπÕ—°…√‡®⁄√’¬ß ¿“…“‡¢¡√«à“ ç¢“ß‡Æ’¡‡∫’°‡√◊Õß
Õ‘≥“« 1é ·ª≈«à“ ç¢â“ßµâπ‡ªî¥‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ 1é  ¡ÿ¥‰∑¬ (°⁄√”ß) ‡≈à¡π’È¡’§«“¡¬“«Àπâ“µâπ 31 ‡æπ‘° Àπâ“ª≈“¬¡’
§«“¡¬“« 34 ‡æπ‘°
2. ‡√◊ÕßÕ‘‡≥“« 2  n.146 Vol.2  ª°Àπâ“¡’¢âÕ§«“¡‡ªìπÕ—°…√‡®⁄√’¬ß ¿“…“‡¢¡√«à“ ç‡√◊ÕßÕ‘≥“« 2é
·ª≈«à“ ç‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ 2é  ¡ÿ¥‰∑¬ (°⁄√”ß) ‡≈à¡π’È¡’§«“¡¬“« 37 ‡æπ‘°
‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ „πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘°√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» 
µ“¡∫—≠™’¢Õß ÕŸ ‡™’¬ß (AU Chhieng) „πÀπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß Catalogue du fonds Khmer °≈à“«∂÷ß
√“¬°“√‡Õ° “√µ—«‡¢’¬π‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“∑’Ë¡’‡°Á∫√—°…“‰«â∑’ËÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘ °√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ®”π«π 2 √“¬°“√
‰¥â·°à
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Ò. ‡Õ≥“« (‡Õ° “√À¡“¬‡≈¢ 16) Àπâ“·√°¡’¢âÕ§«“¡«à“ ç‡π– ¢⁄ µ⁄√“ ‡Õ≥“«é ·ª≈«à“ çπ’Ë
»“ µ√“Õ‘‡Àπ“é ‡Õ° “√µ—«‡¢’¬π‡≈à¡π’È¡’‡æ’¬ß‡≈à¡‡¥’¬« ®”π«π 18 Àπâ“ ¡ÿ¥‰∑¬ ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å (Au.  1953: 13)
Ú. Õ‘‡Àπ“ (√«¡Õ¬Ÿà„π‡Õ° “√À¡“¬‡≈¢ 259) (Au.  1953: 206)
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡„πß“π«‘®—¬‡√◊ËÕßπ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â»÷°…“‡©æ“–∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ∑’Ëæ∫ ≥ ÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“µ‘
·≈–ÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» ·Ààßª≈“¬∫ÿ√æ∑‘» °√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» ‡∑à“π—Èπ®“°°“√»÷°…“√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å
Õß§åª√–°Õ∫ ·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥«™‘√≠“≥·≈–©∫—∫ÀÕ ¡ÿ¥ ”π—°Ω√—Ëß‡» 
·Ààßª≈“¬∫ÿ√æ∑‘» °√ÿßª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  æ∫«à“ ∫∑≈–§√∑—Èß Õß©∫—∫π’È¡’≈—°…≥–√à«¡°—π ‡π◊ÈÕ§«“¡°Á¡’§«“¡
µàÕ‡π◊ËÕß°—π
¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®‡ªìπ‰ª‰¥â«à“ ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“¿“…“‡¢¡√∑—Èß Õß©∫—∫‡ªìπ©∫—∫‡¥’¬«°—π ¡’§«“¡µàÕ
‡π◊ËÕß°—π·≈–Õ“®¡’°“√§—¥≈Õ°®“°µâπ©∫—∫™ÿ¥‡¥’¬«°—π
πÕ°®“°π’È¬—ßª√“°ØÀ≈—°∞“π«à“ ªí®®ÿ∫—π„πª√–‡∑»°—¡æŸ™“‰¥âæ∫ ¡ÿ¥‰∑¬∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“
æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ‡°Á∫√—°…“Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥ “√“«—π °√ÿßæπ¡‡ª≠  —ππ‘…∞“π
«à“Õ“®‡ªìπ©∫—∫∑’Ë§—¥≈Õ°¡“®“°°√ÿß‡∑æœ ‡æ◊ËÕπ”¡“„™â· ¥ß„π≈–§√¢Õß°—¡æŸ™“°Á‰¥â
≈—°…≥–°“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“¿“…“‰∑¬‡ªìπ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√
®“°°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“
π¿“≈—¬°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß “¡‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ¥—ß‰¥â°≈à“«¡“¢â“ßµâπæ∫«à“ ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß
3 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ¡’Õß§åª√–°Õ∫¥â“π√Ÿª·∫∫°“√ª√–æ—π∏å Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ‡π◊ËÕß®“°ª√–æ—π∏å¥â«¬√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏åª√–‡¿∑∫∑æ“°¬å (∫∑æ“°⁄¬)
´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫°≈Õπ∫∑≈–§√¢Õß‰∑¬µ“¡¢π∫°“√· ¥ß≈–§√¢Õß‰∑¬„π ¡—¬°√ÿß
√—µπ‚° ‘π∑√åµÕπµâπ ∑—Èß„π¥â“π§«“¡ Õ¥§≈âÕß¥â“π√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å °“√·∑√°™◊ËÕ‡æ≈ßÀπâ“æ“∑¬å ”À√—∫„™â
„π°“√· ¥ß
πÕ°®“°π’È‡¡◊ËÕ»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß à«π„À≠à¢Õß∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß 3 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬
æ∫«à“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß·≈–µ√ß°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬
¥—ßπ—Èπ®÷Ëßπà“®–°≈à“«‰¥â«à“ ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß 3 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬∑’Ë°≈à“«¡“πà“®–‡ªìπ∫∑≈–§√∑’Ë·ª≈‰ª
®“°∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß≈—°…≥–°“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬®“°¿“…“‰∑¬‰ª‡ªìπ¿“…“‡¢¡√ ºŸâ«‘®—¬®÷ß»÷°…“«‘‡§√“–Àå∂÷ß≈—°…≥–°“√·ª≈∫∑≈–§√
‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß 3 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ æ∫«à“ °“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∑—Èß 3 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ·¡â«à“®–
¡’°“√·ª≈„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π ·µà°“√·ª≈∫∑≈–§√¥—ß°≈à“«°Á¡’°√–∫«π°“√À√◊Õ«‘∏’°“√·ª≈À≈“¬≈—°…≥– ÷´Ëß
 “¡“√∂«‘‡§√“–Àå‰¥â¥—ßπ’È
86 °“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ - ‡¢¡√
3.1 °“√·ª≈µ√ßµ—« À√◊Õ ·ª≈µ“¡µ—«Õ—°…√
°“√·ª≈µ√ßµ—« À√◊Õ ·ª≈µ“¡µ—«Õ—°…√ (Literal translation) ‡ªìπ°“√·ª≈‚¥¬æ¬“¬“¡§ß§«“¡
À¡“¬∑à«ß∑”πÕß √Ÿª·∫∫ ·≈–‚§√ß √â“ß¢Õßµâπ©∫—∫‰«â¡“°∑’Ë ÿ¥ ¡ÿàß§«“¡∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π·≈–§«“¡·¡àπ¬”
·πàπÕπ¢Õßµâπ©∫—∫‡ªìπ ”§—≠ ‰¡àπ‘¬¡µ—¥∑ÕπÀ√◊Õ·µàß‡µ‘¡§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ ¡—°„™â„π°“√·ª≈‡æ◊ËÕ
«—µ∂ÿª√– ß§å‡©æ“–Õ¬à“ß (¥«ßµ“  ÿæ≈.  2541: 12)
≈—°…≥–°“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬
‰ª‡ªìπ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√·∫∫µ√ßµ—«π—Èπæ∫«à“ °“√·ª≈„π≈—°…≥–π’È∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√®–¡’
‡π◊ÈÕ§«“¡µ√ß°—π°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬·∑∫∑ÿ°∫∑
·≈–µ√ß°—π∫∑µàÕ∫∑ ·¡â®–¡’§”‰¡àµ√ß°—π∫â“ß ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ‡¡◊ËÕπ—Èπ Ô °“≈‡≥“– Ô ‡¡◊ËÕπ—Èπ
√–µŸª√–¡Õµ—π‡°…¡»“πµå √µŸª√¡Õµ—π∑√ß —°¥“ √–µŸª√–¡Õµ—π∑√ß»—°¥“
‡ πÀ“Õÿ≥“°√√≥°ÿ¡“√ ‡ ¥®¡“πæ√–‰∑¬ π“≈· πÀ“ ‡ ¥Á®¡’æ√–∑—¬ π“≈‡ πàÀ“
‡ª√’¬∫ª“π¥«ßπ—¬π“ ¥Ÿ®¥«ßÀ‰∑¬“æ’°√–…—µ√°√–…“π ¥ÿ®¥«ßÀ∑—¬“ Õß°…—µ√‘¬å° “πµå
Ô „Àâ·µàß ¡‚¿™∑”¢«—≠ Ô ÕÕ¬≈Õßæ√– ‘√’°“√∫’‰∂ß Ô „Àâ©≈Õßæ√–»‘√‘°“√ “¡«—π
∑—Èß “¡§◊π “¡«—πÀ√√…“ ‡ √®‡À¬°√–…—µ√‰∂≈æ√–√“™∑“π ‡ √Á®·≈â«°…—µ√‘¬å‰∂≈æ√–√“™∑“π
·≈â«ª√–∑“π‡§√◊ËÕß∑√ßÕ≈ß°“√å ÕÕ…‡§√◊Õßπ—°‡ ¥®¡≥±’√∂“π  ‘Èπ‡§√◊ËÕßπ—°‡ ¥Á®¡≥‡±’¬√ ∂“π
‡ß‘π∑Õß‡ ◊ÈÕºâ“°Á¡“°¡’  ‘ß¡“π ¡√—∫ª√–¥—∫§√∫ µà“ß¡’ ¡√—∫ª√–¥—∫§√∫
∑—Èß™â“ß¡â“¢â“§π™“¬À≠‘ß æ√–∑“π∑—ß¢≠¡ª√ÿ…¢≠¡ √’ ª√–∑“π∑—Èß¢â“™“¬¢â“À≠‘ß
∑ÿ° ‘Ëß “√æ—π∂â«π∂’Ë ¥¡√’√·∑–· – ‘π∏æ ™â“ß√–·∑–¡â“ ‘π∏æ
ª√–∑“π«—ß¥“À“ª“µ’ ®µÿ√ß§å™“≠™”π“≠ æ ®µÿ√ß§å™“≠™”π“≠ √√æ
µ”·Àπàß∑’Ë≈Ÿ°À≈«ß·µà°àÕπ¡“ ‡§√◊ÕßÕ“«ÿ∏§√∫§¡“π¢«–Õà«’ ‡§√◊ËÕßÕ“«ÿ∏§√∫‰¡à¡’¢“¥Õ–‰√
·≈â«„Àâ‡√’¬π√Ÿâ°“√≥√ß§å Ô ‡§√◊Õß‡≈ß∫—π·≈ß™“ ÿ¢ “π ‡§√◊ËÕß‡≈àπ∫√√‡≈ß‡ªìπ ÿ¢»“πµ‘Ï
 ”À√—∫Õß§åæ√–‚Õ√ “ ‰≈¬¡“π‡π“¥“À“∫“µ’ ≈—¬¡’„π¥“À“∫“µ’
Õ—π Õßæ’Ë‡≈’È¬ß°—≈¬“ ¡“π∑—ß √– √ß§ß§å«“√’ ¡’∑—Èß √– √ß§ß§“«“√’
æ√–‡¡µµ“√—°„§√à„Àâªíπ ‡¨Õ·º≈º°“¿≠’ —§µ“¡—π ‰¡âº≈º°“º≠’ µ“À¡—π
(°√¡»‘≈ª“°√.  2528: 69 › 70) (Õ‘‡Àπ“§”‡¢¡√: (¡.ª.ª.))
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®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“· ¥ß‡ÀÁπ‰¥â«à“ °“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“®“°∫∑æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑
 ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬‰ª‡ªìπ¿“…“‡¢¡√π—Èπ «‘∏’°“√Àπ÷Ëß∑’Ë¡’°“√„™â§◊Õ°“√·ª≈ª√–‡¿∑·ª≈§”µàÕ§” ´÷Ëß
®–‡ÀÁπ‰¥â®“°µ—«Õ¬à“ß«à“·¡â®–‰¡à “¡“√∂√—°…“µ”·Àπàß¢Õß§”‡¥‘¡‰«â‰¥â·µà à«π„À≠à§«“¡„π·µà≈–«√√§¢Õß
°≈Õπ∫∑≈–§√¥—ß°≈à“«¬—ß§ß‡À¡◊Õπ°—π
¥—ßπ—Èπ®÷ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ “¡“√∂¢Õß°«’ºŸâ·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“«à“ ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ¡“°
 “¡“√∂·ª≈À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥¢â“¡¿“…“‰¥âÕ¬à“ß„°≈â‡§’¬ß°—∫©∫—∫‡¥‘¡ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡πÕ°®“°°“√·ª≈™π‘¥§”µàÕ§”·≈â«
¬—ßæ∫≈—°…≥–°“√·ª≈·∫∫Õ◊ËπÊ ª–ªπÕ¬Ÿà¥â«¬ ‡™àπ °“√·ª≈¢¬“¬§«“¡ À√◊Õ°“√µ—¥∑Õπ‡π◊ÈÕÀ“„π©∫—∫‡¥‘¡‡ªìπµâπ
3.2 °“√·ª≈·∫∫¢¬“¬§«“¡
πÕ°®“°°“√·ª≈„π≈—°…≥–¢Õß°“√·ª≈µ√ßµ—«À√◊Õ·ª≈µ“¡µ—«Õ—°…√·≈â« „π°“√·ª≈∫∑≈–§√
‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬‰ª‡ªìπ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‡¢¡√π—Èπ
ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ«à“°«’‡¢¡√‰¥â·ª≈∫∑≈–§√‚¥¬¢¬“¬§«“¡„Àâ™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ¥â«¬ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô π∫π‘È«ª√–π¡∫—ß§¡§—≈ Ô §⁄√“‡π“– ∫—¥π—Èπ
°√“∫∑Ÿ≈∑√ß∏√√¡å∂â«π∂’Ë µ“¡⁄¡ßà∫ß⁄§Ì¡∑Ÿ≈√’ß¢⁄¡’ µ”¡–Àßß∫—ß§¡∑Ÿ≈‰ªæ≈—π
∫—¥π’È√–‡¥àπ¡πµ√’  Ì¡⁄‡Æ®à‡™ ⁄∞“∑⁄√ß∫√¡’  ¡‡¥Á®‡™…∞“∑√ß∫“√¡’
°—∫°–À√—¥µ–ª“µ’¬°¡“ ®—°⁄√’™“ ÿ°π’√∑ÿ°⁄¢“ ®—°√’‡ªìπ ÿ¢π‘√∑ÿ°¢“
√’Èæ≈¡“°¡“¬À≈“¬· π  “Æ≈‡ ⁄Æ®‡ª⁄√’√µ“¡”ß‡∑“ æ√–Õß§å„™âµ“À¡—ß‰ª
µ—ÈßÕ¬Ÿàª≈“¬·¥π°√ÿß¥“À“ Õê⁄‡™’≠Õ‘≥“«æ’¡“π⁄¬“ Õ—≠‡™‘≠Õ‘‡Àπ“®“°À¡—πÀ¬“
„™â„Àâµ”¡–Àßß‡ π“ ‚Õ¬⁄°√“µ—ª“∑’‡≈’°‚¬∏“ „Àâ°–√—µª“µ’¬°‚¬∏“
‡¢â“¡“‡ΩÑ“‡∫◊ÈÕ∫“∑∫ß ÿå œ ¡°à®⁄®”º⁄™ÿ¡⁄§⁄π“‡π“°⁄πÿß‰æ⁄√ ¡“§Õ¬ª√–™ÿ¡°—πÕ¬Ÿà„π‰æ√
œ 4 §” œ Õ‘ÃŸ«∑”ßæ’æ⁄√–π—µ⁄µ“ ∫—¥π’È∑—Èß Õßæ√–π—¥¥“
(°√¡»‘≈ª“°√. 2518: 78) ¡°àÆ≈àÆ“À“‡∫“–∑“æ⁄¿‰™ ¡“∂÷ß¥“À“ª≈ß∑—æ™—¬
π÷°‡π“¡“µà«“≈‡°⁄√“°⁄√ÿß‰°⁄√ Õ¬Ÿà ≥ ª“°∑ÿàßπÕ°°√ÿß‰°√
Æ≈π÷ßæ«°‰¿√’‚¡À“ ∂÷ß°—∫æ«°‰æ√’‚¡À“
π—µ⁄µ“Õ‘≥“«¬≈¢⁄≈«π©⁄§ß π—¥¥“Õ‘‡Àπ“‡ÀÁπµ—«¥◊ÈÕ√—Èπ
88 °“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ - ‡¢¡√
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
π÷ß≈⁄Õß∏Ÿ≈’æ⁄√–∫“∑⁄∑“ °—∫≈–ÕÕß∏ÿ≈’æ√–∫“∑“
‚Õ¬⁄¢⁄êÿ¡⁄¡°à≈πà∑«√‚∑  “ „Àâ¢â“¡“√—∫ “√¿“æ‚∑…“
 Ÿ¡∑⁄√ß‡¡µ⁄µ“‚ª⁄√ ª⁄√≥’¬⁄ ¢Õ∑√ß‡¡µµ“‚ª√¥ª√“π’
∑Á∑«≈Õ“ “√‡®≠‡∏⁄«’∑“æ⁄¿ √—∫Õ“ “ÕÕ°∑”∑—æ
 Ÿ√ ⁄≈“∫à√—°⁄ “°“∫Ÿ√’  Ÿâµ“¬√—°…“°“√∫ÿ√’
¬°à‡°∑ÿ°à∑“≈Õ à∑÷°Æ’¬⁄ ‡Õ“‡°’¬√µ‘Ï‰«â®π ‘Èπ·ºàπ¥‘π
°ÿ¡⁄‚Õ¬⁄®—°⁄√’æ⁄√«¬®‘π⁄±“ Õ¬à“„Àâ®—°√’µ√Õ¡®‘π¥“
(‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1 n.146 Vol.1.  (¡.ª.ª.))
®“°µ—«Õ¬à“ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“‡¥‘¡∫∑≈–§√∑’Ë¬°¡“¡’‡æ’¬ß 4 §”°≈Õπ‡∑à“π—Èπ ·µà„π°“√·ª≈‡ªìπ¿“…“‡¢¡√
°«’‰¥â·ª≈·≈–¢¬“¬§«“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∑’Ëæ√–‡®â“°ÿ‡√ªíπ‰¥â„Àâµ”¡–Àßß‰ª‡™‘≠„ÀâÕ‘‡Àπ“
°—∫°–À√—¥µ–ª“µ’¬°∑—æ¡“™à«¬‡¡◊Õß¥“À“ ·µà„π©∫—∫¿“…“‰∑¬‰¡à‰¥â√–∫ÿ∂÷ß “‡Àµÿ∑’ËÕ‘‡Àπ“¬°∑—æ¡“‰«â„πµ—«∫∑
≈–§√µÕππ’È ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡π◊ËÕß¡“®“°°“√·ª≈∫∑≈–§√¡‘‰¥â¥”‡π‘π‡√◊ËÕß√“«¡“µ—Èß·µàµâπ ®÷ßµâÕß¡’°“√Õ∏‘∫“¬∂÷ß “‡Àµÿ
∑’ËÕ‘‡Àπ“¬°∑—æ¡“™à«¬‡¡◊Õß¥“À“‰«â¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ™¡≈–§√‰¥â‡¢â“„®â‡√◊ËÕß√“«‰¥â™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ
πÕ°®“°π’È„π¢âÕ§«“¡µàÕ¡“¬—ß¡’°“√¢¬“¬§«“¡®“°‡¥‘¡ „π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‰∑¬°≈à“««à“
Õ‘‡Àπ“„Àâµ”¡–Àßß¡“‡ΩÑ“æ√–‡®â“¥“À“ ·µà„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‡¢¡√‰¥â¢¬“¬§«“¡∂÷ß ‘Ëß∑’ËÕ‘‡Àπ“„Àâ
µ”¡–Àßß™à«¬°√“∫∑Ÿ≈¥â«¬ ÷´Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¢¬“¬§«“¡‡æ‘Ë¡‡¢â“¡“„π©∫—∫‡¢¡√ ¥—ßπ—Èπ®÷ßπà“®–°≈à“«‰¥â«à“°“√·ª≈
¢¬“¬§«“¡‡ªìπ≈—°…≥–¢Õß°“√·ª≈·∫∫Àπ÷Ëß∑’Ëæ∫„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√
3.3 °“√·ª≈·∫∫ √ÿª§«“¡
°“√·ª≈·∫∫ √ÿª§«“¡ ‡ªìπ≈—°…≥–ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë “¡“√∂æ∫‰¥â„π°“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕß
Õ‘‡Àπ“æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬‰ª‡ªìπ¿“…“‡¢¡√ °“√·ª≈„π≈—°…≥–π’È°«’ºŸâ
·ª≈‰¡à‰¥â·ª≈µ“¡¢âÕ§«“¡„π©∫—∫¿“…“‰∑¬„Àâ§√∫∂â«π À“°·µà„™â«‘∏’ √ÿª§«“¡„Àâ —Èπ·µà¬—ß§ß√—°…“„®§«“¡
 ”§—≠¢Õß∫∑≈–§√„πµÕπ¥—ß°≈à“«‰¥â ¥—ßµ—«Õ¬à“ß‡™àπ
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Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ‡¡◊ËÕπ—Èπ Ô °“≈‡π“– ‡¡◊ËÕπ—Èπ
æ√–ªîòπªí°π—§‡√» Ÿß àß Æ“À“ ⁄Æ“∫à‡À’¬‚ ¡⁄π ⁄ “ ¥“À“øíß·≈â«‚ ¡π—  “
·®âß«à“Õ‘‡Àπ“ ÿ√‘¬å«ß»å Õ‘≥“«¡°µ”ß®⁄∫”ß√”ß√“ Õ‘‡Àπ“¡“µ—Èß√∫√—Èß√“
¡“™à«¬√≥√ß§å√“«’ ‡¶’≠™“ ⁄√ÿ°‡π–§ÿßπ÷ß≈⁄Õ ‡ÀÁπ«à“‡¡◊Õßπ’È§ß®–≈ÕÕ
¡’§«“¡‡°…¡ —πµåÀ√√…“
¥—ß‰¥âºà“π‡¡◊ÕßøÑ“√“»’
æ√–‡ª√¡ª√’¥‘Ï¥’„®Õ¬Ÿà„πæ—°µ√å
¡‘„Àâª√–®—°…å§π∑—ÈßÀ≈“¬
®÷ß·¬â¡‡¬◊ÈÕπ‡Õ◊ÈÕπ‚Õ…∞åÕ¿‘ª√“¬ ≠≠÷¡∑”ßÕπµ√“ ⁄‡∑“∂“ ·¬â¡¬‘È¡Àπ—°µ√— ‰ª«à“
´÷ËßÀ≈“π™“¬¢Õß‡√“Õÿµ à“Àå¡“
µ”¡–Àßß‰ª∫Õ°„Àâ∂â«π∂’Ë · ≥“®Ÿ≈ª⁄√“∫à∂“Õ≠àÕÁ ‡ π“‡¢â“‰ª∫Õ°«à“‡√“¬‘π¥’
«à“°Ÿπ’È¢Õ∫„®Àπ—°Àπ“
‡™‘≠„Àâ‡¢â“¡“„πæ“√“ Õê⁄‡™’≠π—µ⁄µ“¡°àπÁ§√ ‡™‘≠π—¥¥“¡“π§√
®–‰¥âæ—°‚¬∏“„Àâ ”√“≠ œ ∫π⁄¨ÿ∫àπ’°√‚Õ¬⁄ ⁄√“°à ⁄√“π À¬ÿ¥π‘°√„Àâæ—° √“≠
œ ¯ §” œ (‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1 n.146 Vol.1. (¡.ª.ª.))
(°√¡»‘≈ª“°√.  2528: 79)
®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“®–‡ÀÁπ«à“„π°“√·ª≈∫∑≈–§√µÕπ¥—ß°≈à“«‰ª‡ªìπ¿“…“‡¢¡√ ·¡â°«’ºŸâ·ª≈®–‰¥â
√—°…“‡π◊ÈÕ§«“¡„π∫∑π’È‰«â‰¥â§√∫∂â«π ·µà°Á‰¥â¡’°“√ √ÿª§«“¡‰¡à·ª≈µ“¡¿“…“‰∑¬∑—ÈßÀ¡¥ ´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°«’‰¥â
≈–¢âÕ§«“¡µ—Èß·µà ç¡’§«“¡‡°…¡ —πµåÀ√√…“ ¥—ß‰¥âºà“π‡¡◊ÕßøÑ“√“»’ æ√–‡ª√¡ª√’¥‘Ï¥’„®Õ¬Ÿà„πæ—°µ√å ¡‘„Àâª√–®—°…å
§π∑—ÈßÀ≈“¬é ‚¥¬√«¡‰«â„π«√√§∑’Ë«à“ ç‡¶’≠™“ ⁄√ÿ°‡π–§ÿßπ÷ß≈⁄Õ / ‡ÀÁπ«à“‡¡◊Õßπ’È§ß®–≈ÕÕé ·≈– ç≠≠÷¡∑”ßÕπ
µ√“ ⁄‡∑“∂“ / ·¬â¡¬‘È¡Àπ—°µ√— ‰ª«à“é ‡ªìπµâπ À√◊Õ„πµ—«Õ¬à“ß∑’Ë«à“
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ‡¡◊ËÕπ—Èπ Ô °“≈‡π“– ‡¡◊ËÕπ—Èπ
æ√–ºŸâºà“π¥“À“‡¡◊Õß°√ÿß»√’ æ⁄√–∫“∑Æ“À“µ⁄√“ ‡∑“∂“ æ√–∫“∑¥“À“µ√— «à“
‰¥âøíßµ”¡–Àßß‡ π’
¡‘‰¥â¡’æ®¡“πª√–°“√„¥
90 °“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“‰∑¬ - ‡¢¡√
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
®÷ßº—πæ√–æ—°µ√å¡“∫—≠™“
·°à ÿÀ√“π“°ß»√’„   ÿ√“≥“°ÿß Ÿ√’«ß⁄ “  ÿÀ√“≥“°ß ÿ√‘¬«ß»“
∫—¥π’ÈÕ‘‡Àπ“™“≠™—¬ Õ‘≥“«∫ß®“√¡°à·Õ‡°⁄√“ Õ‘‡Àπ“æ’Ë‡®â“¡“Õ¬Ÿà¥â“ππÕ°
°√’∏“∑—æ„À≠à¬°¡“
°—∫°–À√—¥µ–ª“µ’æ’Ë¬“π—Èπ µ“¡⁄¡ßµ“¡”ß°⁄√ÿß°“Ã”ß µ”¡–Àßß¥“À¡—ß°ÿß°“À≈—ß
·¡àπ¡—Ëπ‡À¡◊Õπ§”¢Õß‡®â“«à“ π÷ßµ“√—°⁄ “°⁄πÿß≈Ì‡π“ ®–µ“√—°…“„π≈”‡π“
‡®â“®–Õ¬Ÿà∑”°“√„πæ“√“ ƒ¡⁄¬π÷ß®ß‡≈’°‡®≠‡∑“ À√◊Õ®–Õ¬“°¬°ÕÕ°‰ªª
À√◊Õ®–™à«¬‡™…∞“√“«’ œ °Áµ“¡®÷µ‡®“®Ÿ≈§‘µ§⁄π“ °Áµ“¡„®‡®â“§‘¥°—π
œ 6 §” œ (‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1. n.146 Vol.1. (¡.ª.ª.))
(°√¡»‘≈ª“°√.  2528: 79)
®“°µ—«Õ¬à“ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ºŸâ·ª≈‰¥â √ÿª§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬®“° 6 §”°≈Õπ ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 4 §”°≈Õπ‡∑à“π—Èπ ‚¥¬‰¥âµ—¥√“¬≈–‡Õ’¬¥∫“ßÕ¬à“ß·≈â«
 √ÿª„®§«“¡„Àâ°√–™—∫¡“°¢÷Èπ À√◊Õ„πµ—«Õ¬à“ß∑’Ë«à“
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ‡¡◊ËÕπ—Èπ Ô‡®√®“ °“≈‡≥“– ‡¡◊ËÕπ—Èπ
Õÿ≥“°√√≥‡æ√“–‡æ√‘»‡©‘¥©—π ·ÕÕß§å¡‘…“Õÿ≥“°—π ΩÉ“¬Õß§å¡‘ “Õÿ≥“°√√≥
‰¥âª√–∑“π ‘Ëß¢Õß∑—Èßπ—Èπ æ’‡≈’¬ß∑—ßæ’√ √’‚ ¿—π æ’Ë‡≈’È¬ß∑—Èß Õß»√’‚ ¿—≥
 “√æ—πµà“ßµà“ßÕ¬à“ß¥’ Õ¿‘«—π∑å≈“‡∑“‡π“ºÕß§åπ“ Õ¿‘«—π∑å≈“‰ª„πºÕß§åπ“
®÷ß∂«“¬ª√–≥µ∫“∑∫ß ÿå (Õ‘‡Àπ“§”‡¢¡√.  (¡.ª.ª.))
≈“Õß§å Õß°…—µ√‘¬å‡√◊Õß»√’
·≈â«™«πæ’Ë‡≈’È¬ß®√≈’
‰ª¥“À“ª“µ’µ”Àπ—°„π
œ≈œ
(°√¡»‘≈ª“°√.  2528: 70)
  91¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“æ√–√“™π‘æπ∏å„π√—™°“≈∑’Ë 2 ¡’°“√„Àâ√“¬
≈–‡Õ’¬¥µà“ßÊ ‡™àπ ç‰¥âª√–∑“π ‘Ëß¢Õß∑—Èßπ—Èπ  “√æ—πµà“ßµà“ßÕ¬à“ß¥’ ®÷ß∂«“¬ª√–≥µ∫“∑∫ß ÿå ≈“Õß§å Õß
°…—µ√‘¬å‡√◊Õß»√’ ·≈â«™«πæ’Ë‡≈’È¬ß®√≈’ ‰ª¥“À“ª“µ’µ”Àπ—°„πé ·µà„π©∫—∫¿“…“‡¢¡√‰¥â°≈à“« √ÿª‰ª«à“ çæ’‡≈’¬ß∑—ß
æ’√ √’‚ ¿—π / æ’Ë‡≈’È¬ß∑—Èß Õß»√’‚ ¿—≥é  çÕ¿‘«—π∑å≈“‡∑“‡π“ºÕß§åπ“ / Õ¿‘«—π∑å≈“‰ª„πºÕß§åπ“é
3.4 °“√·ª≈‚¥¬≈”¥—∫§«“¡„À¡à
„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬
°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ ¡’‡π◊ÈÕÀ“¢Õß∫∑·ª≈ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë°«’ºŸâ·ª≈‡ªìπ¿“…“‡¢¡√‰¥â®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫§«“¡„π
∫∑°≈Õπ„À¡à ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®·≈–πà“®–‡°‘¥®“°§«“¡®”‡ªìπ„π‡√◊ËÕß¢Õß©—π∑≈—°…≥å„π©∫—∫¿“…“‡¢¡√¥â«¬∑’Ë
∫—ß§—∫„ÀâµâÕßª√—∫°“√≈”¥—∫§«“¡„π°“√·ª≈®“°‡¥‘¡‰ª∫â“ß ¥—ßµ—«Õ¬à“ß‡™àπ
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ∫—¥π—Èπ Ô §⁄√“‡π“– ∫—¥π—Èπ
µ”¡–Àßß‰¥âøíßæ√–∫√√À“√ µ“¡⁄ß∫ß⁄§Ì¡∑Ÿ≈‡∑“∂⁄°“π µ”¡–Àßß∫—ß§¡∑Ÿ≈‰ª«à“
®÷ß πÕß¡∏ÿ√ æ®¡“π
æ√–À≈“π√—°∂«“¬∫—ß§¡¡“ π—µ⁄µ“º⁄Æ”¡‚Õ¬⁄∑Ÿ≈¢⁄ —µ⁄√¢⁄ “πà π—¥¥“ —Ëß„Àâ∑Ÿ≈°…—µ√‘¬å° “πµå
„Àâ¢â“∑Ÿ≈Õß§åæ√–∑√ßƒ∑∏‘Ï
¥â«¬‚∑…º‘¥µ‘¥æ—πÕ¬ŸàÀπ—°Àπ“
®–¢Õ∑”°“√ πÕßæ√–∫“∑“
‡ √Á®·≈â«®÷ß®–¡“Õ—≠™≈’ œ ‡ ⁄√® ÷°‡∑’æ⁄æ∫“∑¡°∫ß⁄§Ì¡ ‡ √Á®»÷°®÷ß∫“∑¡“∫—ß§¡
œ 4 §” œ Õ‘ÃŸ«°Ìæÿß·µ®“µæ≈à ∫—¥π’È°”≈—ß·µà®—¥æ≈
(°√¡»‘≈ª“°√.
 2528: 79.) §‘µ‡∏⁄«’‚Æ¬°≈àÆ˛∫‘∑∑“æ⁄∏Ì §‘¥∑”‚¥¬°≈‡ªìπæ—π∏å
‡∫’√ÿß√“®Ÿ≈à∫Ÿ√’√Ì¡ À“°√’∫¬°‡¢â“∫ÿ√’√¡¬å
‡§¬⁄Æ÷ß¢⁄≈«π Ìπ÷ß∫ß°“ ‡¢“®–√Ÿâµ—«´÷Ëß∫ß°“√
(‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1 n.146 Vol.1.  (¡.ª.ª.))
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3.5 °“√·ª≈‚¥¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡àª√“°Ø„π©∫—∫¿“…“‰∑¬
°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡àª√“°Ø„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ∫‰¥â∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ °≈à“«§◊Õ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑¥—ß°≈à“«°—∫∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ·≈â«‰¡àª√“°Ø∫∑°≈Õπ¥—ß°≈à“«„π
©∫—∫¿“…“‰∑¬ · ¥ß«à“πà“®–‡ªìπ°“√∑’Ë°«’‡¢¡√‰¥âª√–æ—π∏å¢÷Èπ„À¡à ¥—ßµ—«Õ¬à“ß‡™àπ
Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô °“≈⁄‡≥“– ‡¡◊ËÕπ—Èπ
æ⁄√–∫“∑Æ“À“∑⁄√ßà√’∑⁄∏’ æ√–∫“∑¥“À“∑√ßƒ∑∏’
ª“√Ì¡π÷ßæ«°√“™‰¿¬⁄√’ ª√“√¡¿å°—∫æ«°√“™‰æ√’
æ⁄√–¿—°⁄¢¿Ÿ¡’æ⁄«Ì√’°√“¬⁄ æ√–æ—°µ√å¿Ÿ¡’∫à‡∫‘°∫“π
√°‡¶’≠µ“¡⁄¡ÿß°ÿ‡√ª“π æ∫‡ÀÁπµ”¡–Àßß°ÿ‡√ªíπ
Õ à∑ÿ°ºß§⁄√“πà¢⁄ “π√ “¬⁄ À¡¥∑ÿ°¢å§√—π° “πµå§≈“¬
‡æ⁄√’ àæ⁄√–¿—°⁄µ⁄√“¿⁄≈“ß “®“¬⁄ ‡ß¬æ√–æ—°µ√“æ≈“ß¿‘ª√“¬
µ⁄√“ à «√æ’©⁄ß“¬‚Æ¬⁄Õ ≈ µ√— ∂“¡®·µà‰°≈‚¥¬Õ ≈
ÆÌ≥÷ß∂“‡®≠à¡°¬Ÿ√‡À’¬ √Ÿâ«à“ÕÕ°¡“π“π·≈â«
‡¡⁄Æ®‡Ãï¬°Á∫“µà¬Ÿ√°⁄√Æ≈à ‰©π‡≈¬°ÁÀ“¬π“π¬“°∂÷ß
 Ì¡⁄‡Æ®‡™ ⁄∞“·Õ∫ÿπ⁄∑ÿ≈à  ¡‡¥Á®‡™…∞“∑’Ë∫—π∑≈
 ÿ°⁄°≈àæ⁄√–Õß⁄§‡∑ƒÂÕ⁄«’¬⁄  °≈æ√–Õß§åÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√
(‡√◊ÕßÕ‘≥“« 1 n.146 Vol.1.  (¡.ª.ª.))
®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∫∑°≈Õπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ à«π∑’Ë°«’‡¢¡√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ∫√√¬“¬§«“¡
∂÷ß¿“ææ√–Õ‘√‘¬“∫∂§«“¡°√–«π°√–«“¬æ√–∑—¬ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥‚ª√àßæ√–∑—¬ ¢Õß∑â“«¥“À“‰¥â™—¥‡®π¬‘Ëß°«à“
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬´÷Ëß‰¡à‰¥â„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π‡√◊ËÕßπ’È‰«â
¥—ßπ—Èπ‡π◊ÈÕ§«“¡„π à«ππ’È®÷ß∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë‡æ‘Ë¡‡¢â“¡“„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√
3.6 °“√·ª≈‚¥¬µ—¥∑Õπ‡π◊ÈÕÀ“„πÕ‘‡Àπ“©∫—∫¿“…“‰∑¬
πÕ°®“°®–¡’°“√‡æ‘Ë¡¢âÕ§«“¡À√◊Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥∫“ßµÕπ∑’Ë‰¡àª√“°Ø„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“æ√–
√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬·≈â« ¬—ßæ∫«à“„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√∫“ßµÕπ„π‡«≈“
·ª≈‰¥â·ª≈¢â“¡À√◊Õµ—¥∑Õπ¢âÕ§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“
π¿“≈—¬ÕÕ°‰ª ‚¥¬‰¡à°“√·ª≈¡’¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«„π©∫—∫¿“…“‡¢¡√ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ
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Õ‘‡Àπ“ √—™°“≈∑’Ë 2 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√ §”·ª≈
Ô ∫—¥π—Èπ - -
¬“ “ª√’¥‘Ï‡ª√¡‡°…¡»“πµå
®÷ßæ“°—π‡¢â“‰ª¡‘∑—ππ“π
¬—ß ∂“π∑âÕßæ√–‚√ß√Ÿ®’ œ
œ 2 §” œ ‡ ¡Õ
(°√¡»‘≈ª“°√. 2528: 78)
®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¬°¡“ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“„π∫∑∑’Ë¬°¡“ª√“°Ø„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ·µà‰¡àª√“°Ø«à“¡’°“√·ª≈∫∑¥—ß°≈à“«„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√
·µàÕ¬à“ß„¥ ¥—ßπ—Èπ„π°“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬‰ª
‡ªìπ¿“…“‡¢¡√π—Èπ °«’ºŸâ·ª≈·≈–ª√–æÑπ∏å‡ªìπ∫∑≈–§√„π¿“…“‡¢¡√ πà“®–‰¥â¡’°“√§—¥‡≈◊Õ°À√◊Õµ—¥µÕπÀ√◊Õ
‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë°«’‡¢¡√‡ÀÁπ«à“‰¡à ”§—≠„π°“√· ¥ß≈–§√ÕÕ°‰ª¥â«¬
¥—ßπ—Èπ®÷ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√·ª≈∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“ æ√–√“™π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»
À≈â“π¿“≈—¬‰ª‡ªìπ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√π—Èπ ‰¥â¡’°“√¥—¥·ª≈ß∫∑æ√–√“™π‘æπ∏å∫“ß à«π ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡
‡À¡“– ¡µàÕ°“√π”¡“„™â„π°“√· ¥ß≈–§√æ√–√“™∑√—æ¬åÀ√◊Õ≈–§√À≈«ß„π√“™ ”π—°°—¡æŸ™“‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬‰¡à‰¥â
§”π÷ß∂÷ß§«“¡§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥åµ“¡©∫—∫¿“…“‰∑¬·µàª√–°“√„¥
¢âÕ‡ πÕ·π–
ºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ §«√¡’°“√»÷°…“‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“§”‡¢¡√„π¥â“πÕ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–°“√»÷°…“„π¥â“π¢Õß
∫∑∫“∑·≈–§«“¡ ”§—≠„π∞“π–«√√≥§¥’°“√≈–§√ ‡π◊ËÕß®“°„πß“π«‘®—¬‡√◊ËÕßπ’ÈºŸâ«‘®—¬‡πâπ∑’Ë®–»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
µ—«∫∑‡ªìπ ”§—≠ πÕ°®“°π’È¬—ß§«√¡’°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«√√≥§¥’‰∑¬ › ‡¢¡√ ‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß«√√≥§¥’‰∑¬ › ‡¢¡√ „π¥â“πÕ◊ËπÊ ¥â«¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’
‰∑¬ › ‡¢¡√ Õ¬à“ß≈÷° ÷´ÈßµàÕ‰ª
---------------------------
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